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1 I N L E I D I N G E i D O E L 
In het seizoen 1970/1971 werd onderzoek verricht naar de geschiktheid 
van de cultivar Timperley Early voor het vroeg forceren. De resultaten 
van dat onderzoek zijn gepubliceerd in Rapport 54» "Forceerproeven 
en biochemisch onderzoek met het rabarberras Timperley Early in 1970/1971", 
Er werd toen gewerkt met tweejarige pollen, waarvan de kwaliteit van de 
stelen te wensen overliet. 
In het forceerseizoen 197l/l972 werd het onderzoek voortgezet, eveneens 
met de cultivar Timperley Early, doch nu met eenjarige pollen. Behalve 
e:.n vergelijking tussen verschillende inzetdata en het gebruik van uitwon-
lopende hoeveelheden gibberelline was het, in relatie met de proeven 
van het vorige seizoen, ook mogelijk de forceerresultaten van êên- en 
tweejarige pollen met elkaar te vergelijken. 
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2 P R O E F O P Z E T 
De opzet van de proef kwam vrijval, overeen met die in het voorgs.^^ jnw. 
De eenjarige pollen waren afkomstig von QPTI leo.mhmideride zandgrond en 
hadden zich in het groeiseizoen 1971» behoudens enigo grooiremming door 
droogte, redelijk goed ontwikkeld. Op 15 oktober ?A jn àe. pollen gerooid. 
Het loofblad was toen grotendeels afgestorven. Per pol kwamen nog enkele 
gedeeltelijk assimilerende "bladeren voor. Ha het rooien zijn de pollen te 
Alkmaar tegen elkaar op het veld opgeslagen, waar ze tot het inzetten zijn 
blijven liggen. 
De kou die de pollen tot het inzetten hebben gehad, is bepaald volgens 
de methode LOUGHTOÏÏ". Bij een rabarberpol in het veld is vanaf begin 
oktober dagelijks om 9 uur de minimum grondtemperatuur op 10 cm diepte 
waargenomen. De graden beneden 10 C zijn als kou-eenheden aangemerkt. 
Door optelling van die dagelijkse eejaheden is de koudesom (aantal CCDD) 
"berekend, die de pollen hebben gehad. Het verloop van de koudesom te 
Alkmaar is weergegeven in figuur 1. 
Er is met tussenpozen van drie weken ingezet, resp. op 20 oktober, 10 en 
29 november en 20 december. Het forceren had plaats inde microplot-installa-
tie van het Proefstation. Alle objecten waren in tweevoud, waarvan elke 
eenheid (bak) uit 4 pollen bestond. De pollen zijn vöór het inzetten 
grotendeels schoongespoten. 
Twee dagen na het inzetten is aan de pollen, die bij 14 C iets waren opge-
droogd, gibberellazuur toegediend. Het GA, (poedervorm) werd opgelost in 
ethanol 9°% en daarna met water aangevuld tot de gewenste concentratie. 
Bij de eerste inzet is 0, 10, 20 of 35 mg GA, per pol toegediend, bij de 
tweede 0, 5, 10 of 20 en bij de derde en vierde inzet 0,-5, 10. of 15 
mg GA, 
De GA -oplossingen zijn in twee keer, 100 ml per pol, toegediend met een 
tijdsinterval van ongeveer vier uur met uitzondering van 5 mg die in êén 
keer (100 ml) werd toegediend om een voldoende hoge concentratie te be-
houden. Er is zoveel mogelijk op het schoongemaakte deel van de pollen ge-
spoten. Na de laatste bespuiting zijn de bassins afgedekt met zwart plastic-
folie. Twee dagen later is de ruimte tussen de pollen opgevuld met potgrond, 
die is ingespoeld met water. Gedurende de gehele trek is voor een goede 
watervoorziening gezorgd. 
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Figuur 1. V*rLoop v«n de koudesom te Alkmaar 
(Accumulated o«l«i un i t s CCTDD at Alkmaar) 
oktober novaaber december 
t i j d (time) 
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3 W A A R N E M I N G E N 
Evenals vorig jaar vertoonden de pollen van Timperley Early nauwelijks 
enige rust. Nadat ze enige tijd buiten opgeslagen lagen, werden opnieuw 
bladeren en wortels gevormd. Ook nu gingen deze bij het schoonspuiten van 
de wortels weer verloren. Dit verlies was groter naarmate de pollen langer 
buiten hadden gelegen. 
Na het inzetten liepen de neuzen vrij snel uit. De eerstgevormde stelen, 
die dieprood van kleur waren, konden reeds na 14 à 16 dagen worden geoogst. 
Na de eerste oogst is de temperatuur verlaagd van 14 C tot 11 C om de rode 
kleur beter te kunnen handhaven. 
Er zijn diverse opbrengstwaarnemingen verricht. De produktie is per pol 
bepaald, opgesplitst in het percentage eerste soort en het totaal aan veil-
baar produkt. Van de verschillende sorteringen zijn per eenheid van 4 pollen 
het aantal geoogste stelen en het gemiddeld steèlgewicht bepaald, om na te gaan 
in hoeverre GA, hierop van invloed is. Tevens is het aantal dagen bepaald vanaf 
het inzetten van de pollen, waarin 75$ van de totale opbrengst was geoogst. 
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4 R E S U L T A T E N 
4«1 H o e v e e l h e i d k o u 
De koudesormen tot aande verschillende inzetdata., -uitgedrukt in CCDD, zijn 
voor 197O en 1971 weergegeven in figuur 1 en voor 1972 tevens in tabel 1. 
Daaruit blijkt, dat er in beide jaren tot begin november weinig kou is 
geweest» Na begin november is de koudesom in 1971 sneller toegenomen dan in 
197O (zie figuur 1), doch na 25 november tot aan de inzet van 20 december 
is de minimumtemperatuur in het laatste jaar niet lager dan 5 C geweest. 
Hierdoor ging de voorsprong die aan het begin van het seizoen was verkregen, 
later vrijwel geheel verloren door de zachte weersomstandigheden in eind 
november en december. 
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Table 1. The quantity of cold at the different dates of housing 
De totale koudesom van 225 CCDD op 20 december is voor }0Jo verkregen van 
temperaturen van 7 tot 9 0, voor 46% van de optimaal werkende tempera-
turen van 4 tot 6 C en voor 2jfo van temperaturen van 2 of 3 C. In 1970 was 
dit respectievelijk 44» 48 en d/o» 
4*2 O p b r e n g s t 
De opbrengsten van de verschillende objecten per inzetdatum zijn in tabel 2 
weergegeven in kg per pol. 
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Tablo 2. Yields in kg per crown from the different dates of housing 
De resultaten bevestigen dat Timperley Early kou nodig heeft om een behoor-
lijke produktie te geven» Daarvoor was op zijn minst 140 CCDD nodig. Met 6 
en 45 CCDD waren de opbrengsten duidelijk onvoldoende. 
Bij de eerste twee trekken heeft GA, de opbrengst sterk verhoogd. Bij de inzet 
.van 20 oktober nam deze invloed toe, naarmate meer GA, was toegediend. Met 
35 mg werd een produktie van ongeveer 2 kg per pol bereikt, maar met 10 mg 
bedroeg dit slechts 1,27 kg per pol. Bij de inzet van 10 november was de op-
brengst, zowel van de onbehandelde pollen als van die met eenzelfde hoeveel-
heid GA , hoger dan bij de inzet van 20 oktober. Met 10 mg GA, werd al een 
produktie van 2,2 kg bereikt. 
In tegenstelling tot de resultaten van vorig jaar, reageerden in deze proef 
de pollen nog behoorlijk op een GA, toediening toen ze reeds hun optimale 
koudesom hadden bereikt. Bij de trek van 29 november nam de produktie toe 
van ongeveer 2 kg voor onbehandeld tot ruim 2,6 kg voor het 15 mg object. 
Alleen bij de trek van 20 december had GA, nauwelijks of geen invloed meer 
op de opbrengst. 
Uit tabel 2 blijkt ook dat de opbrengsten van deze eenjarige pollen aanzien-
lijk lager liggen dan van de vorig jaar gebruikte tweejarige pollen. Werden 
vorig jaar opbrengsten van ongeveer 3 kg gehaald, nu lag de hoogste produktie 
rond 2,5 kg per pol. 
Over het algemeen zijn de opbrengsten ongunstig beïnvloed door het schoon-
spuiten van de pollen vóór het inzetten. Om proeftechnisehe redenen werden de 
pollen buiten schoongemaakt, hetgeen niet in overeenstemming is met praktijk-
omstandigheden, waar alleen de koppen van de pollen worden schoongespoten. 
De buiten reeds gevormde haarwortels en bladeren zijn bij het schoonspuiten 
vrijwel geheel verloren gegaan. Het is zeer waarschijnlijk dat de objecten van 
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de inzet van 20 december daar het moest van hebben e«lftdpn. Dientengevolge 
is de opbrengst lager gebleven dan van de overeenkomstige objecten van de 
trek van 29 november• 
4»3 S n e l h e i d v a n p r o d u k t i e 
Van de verschillende trekken is nagegaan binnen hoeveel dagen na het inzetten 
de eerste stelen konden worden geoogst en de tijd, die de totale oogstperiode 
in beslag nam» Deze gegevens staan vermeld in tabel 3« 
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Table 3« Length of growing period at the different dates of housing 
Bij de eerste , tweede en derde trek konden van alle objecten 16 dagen na het 
inzetten de eerste stelen worden geoogst. Alleen bij het onbehandelde object 
van de tweede inzet duurde het iets langer, namelijk 19 dagen« Bij de laatste 
trek kon van alle objecten reeds na 14 dagen worden geoogst. Overeenkomstig 
de ervaringen van vorig jaar neemt globaal gezien de duur van de oogstperiode 
af, naarmate de pollen later zijn ingezet (meer kou). Er was wel een tamelijk 
groot verschil in oogstduur tussen de eerste, twee* en do laatste twee inzetten. 
De totale forceerduur varieerde van ongeveer 9 weken bij de eerste twee trekken 
tot ongeveer 7 weken bij de laatste twee. 
De snelheid van produktie is ook uitgedrukt in het aantal dagen vanaf inzetten 
tot de datum waarop 75% van de totale produktie was geoogst. Deze zijn weergege-
ven in tabel 4« 
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Mg GA, per crown 
Table 4» Number of days after housing, in which 75% of the total yield could be 
harvested 
De algemene tendens is, dat de produktie iets sneller verloopt, wanneer GA, is 
toegediend. De snelheid van produktie was bij de tweede trek iets geringer, maar 
daarna nam ze duidelijk toe. 
De 75% oogstdatum is een vrij goede maatstaf voor de produktie aan stelen met 
een goede klour. Op het einde bestaat de oogst voornamelijk uit stelen met 
een lichter rode kleur en soms zijn ze zelfs te bleek om te kunnen worden 
geveild. 
Hot laatste deel van de totale produktie neemt naar verhouding meer tijd in 
beslag dan het eerste deel. Dat was vooral bij het onbehandelde object het 
geval. In het begin van de oogst werden nog wel wat stelen geoogst, doch na-
derhand nam het tempo VPJI steelproduktie sterk af. 
Wanneer de opbrengsten per pol worden gedeeld door het aantal oogstdagen, 
krijgen we de produktie in grammen per dag (zie tabel 5)» 
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Table 5» Average rate of production in grams per day (total yield divided by 
duration of harvest period) 
-12. 
Uit tabel 5 blijkt dat tot en met"de-derde-trek .da produktie per dag hoger 
was, naarmate deze later begon. 
De invloed van GA, op de produktiesnelheid komt ook duidelijk tot uiting. 
Grotere hoeveelheden GA, verhogen de produktie per dag aanzienlijk. Alleen bij 
de laatste trek (20 december) was dit effect nauwelijks meer aanwezig. Bij 
de laatste trek was bij alle objecten de produktie per dag lager dan bij de 
trek van 29 november. Dit is zowel het gevolg van de lagere produktie als van 
de iets langere oogstperiode. 
De produktie per dag was aanmerkelijk lager dan in 1970/1971, toen bij een 
goede opbrengst 80 gram en meer per dag werd geproduceerd. De kleinere pro-
duktie in 1971/1972 is voornamelijk het gevolg van de eenjarige pollen, die 
voor deze proef zijn gebruikt. 
4*4 A a n t a l s t e l e n 
Van alle objecten zijn de geoogste stelen geteld. Tabel 6 vermeldt het gemid-
delde aantal veilbare stelen. Deze hebben een lengte van meer dan 30 cm en 
een diameter groter dan 1 cm. 
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Mg GA, per crown 
Table 6. Average number of marketable sticks per crown 
Het effect van GA, was per trek verschillend en het grootst bij de eerste twee 
trekken. Naarmate er later werd ingezet, was voor eenzelfde aantal veilbare 
stelen minder GA, nodig. Bij de laatste inzet was er praktisch geen verschil 
tussen de behandelde objecten en het onbehandelde. 
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4»5 K w a l i t e i t v a n h e t p r o d u k t 
p£r£entage e_erst_e_soort 
De tweejarige pollen in de proef van 1970/71 gaven weinig eerste soort stelen. 
Bij Timperley Early komen op meerjarige pollen namelijk veel kleine knoppen 
voor, die dunne stelen produceren. Bij een goede produktie schommelde de hoe-
veelheid eerste soort rond 50% van het totaalgewicht. Naar aanleiding van dat 
resultaat werd verwacht dat van éénjarige pollen meer stelen van betere kwali-
teit zijn te verkrijgen. Het gewichtspercentage aan eerste soort stelen in 1971 / 
1972 is vermeld in tabel 7. 






















































Mg GA, per crown 
Table 7» Percentage sticks of first grading 
In deze proef met éénjarige pollen zijn hogere percentages eerste soort bereikt 
dan vorig jaar. Bij de hogere produkties lag dit rond 60fo, 
Bij de onbehandelde objecten nam, afgezien van de tweede trek, de opbrengst van 
eerste soort toe, naarmate de pollen later waren ingezet (meer kou). De behan-
deling met GA^ heeft bij de meeste trekken een belangrijke kwaliteitsverbetering 
opgeleverd. Het belangrijkste deel van het effect werd reeds met 5-10 mg per 
pol verkregen. Meer GA, leverde maar weinig verdere verhoging van het percentage 
eerste soort op. Bij de laatste trek was het verschil met onbehandeld van geen 
betekenis. 
Veilbaar P.rodukt_ 
Alle stelen met een goede rode kleur, die langer zijn dan 30 cm en dikker 
dan 1 cm, zijn veilbaar produkt. Tabel 8 geeft een overzicht van de gewichts-
percentages veilbaar produkt. 
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Table 8. Percentage of marketable sticks (1st and 2nd grading) 
Het gewichtspercentage aan veilbaar produkt, dat de onbehandelde pollen ople-
verden nam toe, naarmate ze meer kou hadden gehad« Evenals voorMiet percentage 
eerste soort, heeft de toediening van GA, bij drie trekken tot een duidelijke 
kwaliteitsverbetering geleid. De invloed nam af met een later begin van de trek 
en iiras bij de laatste inzet vrijwel niet meer aanwezig. Bij een goede produktie 
bedroeg het percetage veilbaar produkt ongeveer 75$« 
Vergeleken met het voorgaande jaar is de procentuele opbrengst aan eerste soort 
wel hoger, maar het percentage veilbaar produkt ligt in deze proef aanmerkelijk 
lager dan in 1970. Vorig jaar bestond bij een goede produktie ongeveer 88% van 
de totale opbrengst uit veilbaar produkt. 
Voor een commerci'êle teelt is 25% stek, bestaande uit te dunne en te bleke 
stelen, veel te hoog. 
4.6 G e w i c h t v a n d e s t e l e n 
In de tabellen 9, 10 en 11 is achtereenvolgens het gemiddeld steelgewicht ver-
meld van alle geoogste, van de veilbare en van de eerste soort stelen. Bij al 
deze indelingen nam, evenals in 1970/1971 bij de onbehandelde objecten en die 
met 5 mg GA, per pol, het gemiddeld steelgewicht toe naarmate er later was 
ingezet. Een uitzondering hierop vormde het onbehandelde object van de inzet 
van 20 oktober ten aanzien van veilbaar produkt en eerste soort stelen. Grotere 
hoeveelheden GA, gaven vrijwel geen verdere gewichtstoename. Met 10 mg of meer 
GA^ was het gemiddeld steelgewicht praktisch onafhankelijk van het tijdstip 
van trekken. 
Het gewicht van alle geoogste stelen kwam gemiddeld vrij goed overeen met dat 
van vorig jaar, uitgezonderd bij 20gof neer GA, bij de eerste twee trekken. 
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Daarvan was het gewicht in deze proef-duid©li3k--hjDgei'-^ -He-fc---geinTdaèld _steelge-
wicht van het veilbare produkt bedroeg bij een goede opbrengst 65 à 70 gram 
en was daarr.ee zo'n 5 à 10 gram hoger dan vorig jaar. Daarentegen was het 
steelgewicht van de eerste soort stelen 80 à 90 gram en daarmee gelijk of iets 
lager dan vorig jaar (85-95 gram). 
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MG GA., per crown 
Table 9» Average weight in grams of all the harvested sticks per crown 
Tabel 10. Gemiddeld steelgewicht van veilbaar produkt in grammen 
Inzetdatum Hoeveelheid 
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'Mg GA, per crown 
Table 10. Average weight in grams of the marketable sticks 
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Table 11. Average weight in grams of the 1° . grading sticks 
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4«7 K 1 « u r v a n d e s-±_.a.l' e tx 
Timperley Early geeft in het b^gin van rt« noeœ+rr-m-j-^Xii mooie, cH^nrorl« n+oion. 
Tijdens het verloop van de trek neemt de rode kleur af. Op het einde van de 
oogstperiode van de verschillende trekken moeten goede stelen wegens te bleke 
kleur worden gekwalificeerd als stek. Naarmate de groei sneller verliep en de 
produktie hoger was,nam de kleur sneller af. 
De stelen van de onbehandelde objecten van de eerste twee trekken behielden 
hun rode kleur tot vrijwel aan het einde van de oogst. Bij de latere trekken, 
waarvan de produktie en snelheid van produktie groter waren, nam ook bij die 
objecten de kleur af. Toch verliep de verbleking minder snel dan bij de GA,-
objecten. In de proef werd getracht deze verbleking af te remmen door vanaf 
het begin van de oogst de temperatuui' van 14 0 te laten dalen tot 11 C. Deze 
verlaging was echter niet voldoende om tot aan het einde van de trek de goede 
rode kleur te kunnen handhaven. 
Het is bekend dat de grondsoort waarop de pollen worden geteeld, mede van in-
vloed is op de kleur en de mate van verbleken. Pollen, geteeld op lichte gronden, 
zullen stelen produceren die sneller verbleken dan van pollen afkomstig van 
zware gronden. De pollen van deze proef zijn geteeld op een lichte grondsoort. 
4.8 C h e m i s c h e b e p a l i n g e n 
In 1970 zijn uitgebreide bepalingen verricht over de chemische samenstelling van 
de stelen en de veranderingen die zich daarin tijdens de oogstperiode voordoen. 
Daarom is in het seizoen 197l/l 972 volstaan met incidentele bepalingen. De ex-
tinctie, die een maatstaf is voor de kleur van de stelen, was evenals vorig jaar 
bij de met GA -behandelde objecten lager dan van de onbehandelde. Naarmate de 
toegediende hoeveelheid GA, groter was, nam de extinctie af. Van enkele pollen is 
het gehalte aan suiker en zetmeel bepaald» Het gehalte aan suiker en zetmeel is 
bepalend voor de kleur van de stelen. Hoe hoger dit niveau, des te roder de ste-
len kunnen zijn of des te langer de pollen rode stelen kunnen blijven produceren. 
Op 28 januari 1972 is dit gebeurd bij pollen die buiten lagen opgeslagen en bij 
pollen die waren behandeld met 0 en 35 mg GA, per pol. Deze laatste twee waren 
vanaf 20 oktober geforceerd en was op 28 januari de oogstperiode teneinde. Het 
gehalte aan suiker en zetmeel in de onbehandelde pollen van buiten bedroeg %5&fo 
en van de geforceerde, 0 en 35 nig GA,-objecten respectievelijk 4*89 en 4»53'?i>» 
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5 R E S U L T A T E N V A N B E I D E P R O E F J A R E N 
Een vergelijking van de resultaten van 197°/l971 met die van 19Tl/l972 levert 
naast overeenkomsten ook verschillen op, welke laatste soms kunnen worden terug-
gevoerd tot de leeftijd van de pollen«. 
In beide jaren werden bij de pollen, die buiten waren opgeslagen, nieuwe blade-
ren en haarwortels gevormd« Deze gingen bij het schoonspuiten geheel verloren. 
Bij de trek die op 20 december 1971 werd ingezet, konden reeds na 14 dagen de 
eerste stelen worden geoogst.Bij alle overige trekken was dat na 16 dagen het 
geval. Van de trekken die eind oktober en half november begonnen, bedroeg de 
totale forceerduur 8 à 9 weken, bij die van eind november en tweede helft 
december ] à 8 weken. De duur van de trek verminderde, naarmate er later was 
ingezet. 
De opbrengsten van de tweejarige pollen in 1970/l971 lagen duidelijk hoger 
dan van de éénjarige in 1971 /1972<> Er werden opbrengsten behaald van respectie-
velijk ruim 3 kg en rond 2,5 kg per pol. 
De opbrengst van de onbehandelde objecten nam in beide jaren aanzienlijk toe tot 
de inzet van eind november, begin december. De laatste trek vertoonde nog slechts 
een geringe toename. De optimale koudesom waarbij de pollen praktisch hun maxima-
le produktiecapaciteit bereikten, varieerde van 115-140 CCDD. Bij de trekken 
van tweede helft oktober en eerste helft november (minder dan 50 CCDD) heeft , 
gibberelline een grote opbrengstverhogende werking gehad. Deze nam toe met 
stijgende hoeveelheden GA,. 
Naarmate later werd ingezet (meer kou) was minder GA, nodig om de maximale 
produktiecapaciteit te bereiken. Bij de eerste trek (2e helft oktober) was 
daar 20- 35 mg voor nodig,maar bij de tweede werd reeds met 10 mg het grootste 
deel van de produktie-capaciteit verkregen. 
De kwaliteit van de stelen, uitgedrukt in eerste soort en totaal veilbaar pro-
dukt, was in beide jaren verschillend. Bij een redelijke totaalopbrengst (+ 2t3 
kg) van de éénjarige pollen (1971) bedroeg het gewichtspercentage aan eerste 
soort stelen rond 60, terwijl bij een goede opbrengst van de tweejarige pollen 
(1970) slechts 50$ eerste soort werd verkregen. 
Het gewicht aan veilbaar produkt bedroeg in 1971 ongeveer 75% van de totaalop-
brengst tegenover 88$ in 1970. Het gemiddeld gewicht van de veilbare stelen 
werd bij de éénjarige pollen weinig of niet door GA-, beïnvloed. Daarentegen 
had het er bij de eerste twee trekken van de tweejarige pollen een aanzienlijke 
invloed op. Hetzelfde gold voor het gemiddeld steelgewicht van de eerste soort 
stelen. 
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Op grond van dezo result-atren i-s hel? nog niet mogelijk een advies te geven 
omtrent de meest gewenste leeftijd van de pollen. Met in aohtneming van de 
groei van de pollen in de- zomer, zou aan de hand van do kwaliteit en het 
aantal neuzen een beslissing kunnen worden genomen. In deze overweging 
moet het verschil in produktiekosten van éénjarige tegenover tweejarige 
pollen worden betrokken, alsmede het verschil in maximale productiecapaci-
teit. Voor de hoeveelheid GA, die nodig is om die maximale produktie te be-
reiken, maakt het vermoedelijk geen verschil of het éénjarige, dan wel twee-
jarige pollen betreft. Echter wordt door eenzelfde hoeveelheid GA., bij 
tweejarige pollen een belangrijk hogere opbrengst verkregen dan bij eenjarige. 
De gebruikswaarde van cv. Timperley Early is in beide proeven wel tot uitdruk-
king gekomen. Eén- of tweejarige pollen kunnen reeds in de tweede helft 
van oktober bij 14 C worden geforceerd. De toediening van GA, heeft bij de 
trekken tot eind november/begin december een gunstige invloed op de opbrengst 
en de kwaliteit van de stelen. Vanaf de eerste oogst moet de temperatuur worden 
verlaagd tot 11 C om de rode kleur op de stelen te kunnen handhaven. De op-
brengst kan bij voldoende kou of door aanvulling met GA, 2,5 - 3 kg per pol 
bedragen, afhankelijk van de leeftijd van de pol. Ongeveer 50 à 60fo bestaat 
dan uit eerste soort stelen en er wordt ongeveer 75 à 9Qffo aan veilbaar pro-
dukt verkregen. 
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6 S A M E N V A T T I N G 
De proeven met cv. Timperley Early in 1971 /"! 972 waren grotendeels een her-
haling van die in 1970/1971. Van 20 oktober tot_20 december 1971 zijn met 
tussenpozen van drie weken éénjarige pollen ingezet in de microplót-forceer-
installatie van het Proefstation te Alkmaarc 
Al naar gelang het tijdstip van inzetten bedroeg de koudesom 6 tot 225 CCDD 
(zie hfst. 4*1 ) Er is gibberellazuur (GA.,) toegediend in hoeveelheden va-
riërend van 5 tot 35 mg per pol. Hiervan waren de vergeleken hoeveelheden aan-
gepast aan het tijdstip waarop de trek begon. Naarmate er later werd ingezet, 
x«raren de hoeveelheden lager. 
Het forceren is begonnen bij 14 C. Bij elke trek is na de eerste oogst de tem-
peratuur verlaagd tot 11 C om het verbleken van de stelen in het einde van 
de oogstperiode te beperken. 
Evenals in 1970/l971 is gebleken, dat de grootte van de opbrengst afhangt van 
de hoeveelheid kou of van de hoeveelheid GA-. of van beide. 
Met weinig kou (6-45 CCDD) was de opbrengst zonder GA-. laag, maar met 140 
CCDD of meer ws,s ze redelijk (zie hfst. 4°2). Bij vrijwel geen tot weinig kou 
werd met 5-20 mg GA-, een matige tot redelijke opbrengst verkregen. Met 35 
mg bij de eerste inzet nam deze nog verder toe. Bij de optimale koudesom 
(14O CCDD) gaf 5-15 mg CA nog een behoorlijke opbrengstverhoging, namelijk 
16-36C/O ten opzichte van onbehandeld. Het aantal kou-eenheden, dat in 
1971/1972 per dag werd verkregen, was in het begin lager dan in 1970/1971• 
Deze eenheden zijn minder werkzaam voor de verbreking van de knoprust, zodat 
voor een optimale koudesom in 197l/l 972 meer kou-eenheden nodig waren dan in 
1970/1971. Bij de laatste trek (225 CCDD) bedroeg dit op z'n hoogst 8$. 
In hoofdstuk 5 zijn de overeenkomsten en de verschillen tussen de resultaten 
van 197O en 1971 vermeld ten aanzien van de snelheid van produktie en de kwali-
teit van het geoogste produkt. 
Ondanks de verlaging van de forceertemperatuur van 14 C naar 11 C kon niet 
worden voorkomen dat aan het einde van de oogst, voornamelijk van de GA,-
objecten, stelen moesten worden gekwalificeerd als stek vanwege de te bleke 
kleur. 
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SUMM A R Y 
"Forcing t r i a l s , on i;he-rhubarb var ie ty TimperLey_Early in 1971 /l972 
Tho ojtpcrimontu wJ+.h -t-.he vn.ri e ty Timperley Early in iyYl / l972 ww» moiv,iy -, ro 
pe t i t i on of those in I970/71. Prom 20th October to 20th December 1971 -
with in terva ls of three weeks - one-year old ox-owns were housed in tho mi<-,t., 
plot-forcing i n s t a l l a t i o n of the Expei-lmerrf-.nl Station at Alkmaar. 
Dependent on the time of housing, the cold sura amounted from 6 to 225 CCDD 
(see chapter 4*1 )• Gibberellic acid (GA ) was applied in quant i t ies varying 
from 5 to 35 mg Ver crown. The compared quant i t ies were adapted to the time 
at which forcing began. The quant i t ies decreased when the crowns were housed 
l a t e r . 
Forcing s tar ted at 14 C. At every forcing, the temperature was reduced to 
11C af ter the f i r s t harvest to l imit the paling of tho s t icks at the end 
of the harvesting period. 
Just as in 1970/l9711 i t appeared that the s ize of the y ie ld depends on the 
quantity of cold or the .quantity of GA, or both. 
With l i t t l e cold (6-45 CCDD) and without GA , the y ie ld was low, though, with 
140 CCDD or more i t was reasonable (see chapt. 4»2). With hardly any o r l i t t l e 
cold a dose of 5 - 20 mg GA, gave r i s e to a moderate to reasonable y i e ld , 
At the f i r s t housing t h i s even fur ther increased when 35 nig was given. With the 
optimal cold sum (140 CCDD), 5 - 15 nig GA, s t i l l gave a reasonable increase of 
y ie ld (16-36%), compared with the untreated crowns. At the l a s t forcing 
(225 CCDD) t h i s amounted to &f0 at most. The number of cold uni ts obtained 
per day in 197l/l972, was at f i r s t lower than in 1970/1971. These uni t s 
are less act ive in breaking dormancy of the buds. Ey t h a t , for the optimal 
cold sum in 197l/l972 f more cold uni ts were required than in 1970/1971• 
Chapter 5 gives the s imi lar i ty and the differences between the r e s u l t s of 1970 and 
1971 as regards the r a t e of production and the quali ty of the harvested 
product. 
In spite of lowering the forcing temperature from U C to 11 C, it could not be 
prevented that, at the end of the harvest of mainly GA, treatments, the sticks 
had to be qualified as waste beoause of the too pale colour. 
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